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川 崎 辰`夫 (京大理)
これは. ｢二次相転移及び不可逆過程の基礎理論研究会報告 (物性研究 3-61王
を読んでの感想である｡
京都に住んでいた為に､･旅費の必配をせずに5日間出席出来たO-そういわれ
ばならない程基研 ,物性研での研究会に､他の土地より､若手 (特に大学院O
C学生)が出席することは一(勇気がいるだELIのこともあるが)｢般にむづかし
＼
いC･菅田さんも述べられているように､或程度出来上った仕事をもっていて発
表する場合を除くと,研究会費用の,制約などから出席しにくいことがしばしば~
あるO研究会の性格によっては､当面する分野での第一線に活躍される方々が
その研究を深める為に捗他的会合を開く必要が参る場合もあるだろうOしかし
今回の研究会に限れば.世話人の意図がどうあれ 発表 ,討論された内容から
判断すると.或程度物性基礎論グル プーのサロン的会計 になった民もあったように
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